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dan tegar dalam menghadapi beratnya hidup, sosok yang rela mengorbankan 
segalanya demi kebahagiaan anaknya. Terimakasih telah mendidikku sampai seperti 
ini, segala kasih sayang, perhatian, do’a dan dukunganmu selama ini sangatlah 
berarti bagiku. 
Terimakasih Ibu, You’re My Everything. 
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     Perkembangan investasi di masa sekarang ini sangatlah berkembang pesat. 
Salah satu jenis investasi yang bisa menjadi pilihan investor adalah investasi aset 
financial di pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bertemunya investor dan 
perusahaan. Untuk mengamati perkembangan di pasar modal dapat diketahui dari 
fluktuasi indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia. Pergerakkan IHSG 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi seperti Tingkat Suku Bunga, 
Inflasi dan Indeks Dow Jones. Karena adanya kesenjangan dari penelitian terdahulu 
penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian kembali tentang pengaruh Tingkat 
Suku Bunga, Inflasi dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG di BEI tahun 2014-2018. 
            Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data bulanan dari Tingkat 
Suku Bunga, Inflasi, Indeks Dow Jones dan IHSG yang dicatat mulai Januari 2014-
Desember 2018. Data diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia 
dan www.investing.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Berganda dan beberapa Uji Asumsi Klasik yang dioperasikan menggunakan 
program SPSS 
             Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Suku Bunga 
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, Indeks Dow Jones 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG, sementara Inflasi tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. 
 











          The progress of investment at this time is growing rapidly. One type of 
investment that investors can choose is investing in financial assets in the capital 
market. The capital market is a meeting point for investors and companies. To 
observe progress in the capital market, it can be seen from the fluctuation of the 
composite stock price index on the Indonesian stock exchange. The movement of the 
Indonesian Composite Index (ICI) can be influenced by several macroeconomic 
factors such as the Interest Rate, Inflation and the Dow Jones Index. Due to gaps 
from previous research, this study aims to conduct research again on the effect of 
the Interest Rate, Inflation and the Dow Jones Index on the ICI on the BEI in 2014-
2018.  
         The data that used is secondary data in the form of monthly data from Interest 
Rates, Inflation, the Dow Jones Index and the ICI recorded from January 2014-
December 2018. The data is obtained from the official website of the Central 
Statistics Agency, Bank Indonesia and www.investing.com. The method that used in 
this research is Multiple Regression Analysis and some Classical Assumption Tests 
which are operated using the SPSS program.  
        The results of this study indicate that the Interest Rate has a significant 
negative effect on the ICI, the Dow Jones Index has a significant positive effect on 
the ICI, while inflation has no significant effect on the ICI.  
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